
























































































































　2015年3月に仙台で開催された国連世界防災会議では、IEEE Robotics and Automation Society（米国電気電
子技術者協会ロボティクス・オートメーション学会）が中心となって、災害ロボットの社会実装に関するパブリ
ックフォーラムを開催し、本体会議のワーキングセッションにて、この問題を議論するための関係者による国際
委員会の設置が宣言されました。それを受けて、この5月には同学会の人道技術分科会の中に委員会を正式に発
足させることが決定されました。
　本講演では、災害の予防減災・緊急対応・復旧のためのロボティクスの現状を具体例で紹介するとともに、そ
の社会実装についての議論を深めていきたいと考えています。
10月
15日
（木）
特別講演Ⅱ
